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(OHVWXGLROOHYDGRDFDERHQOD)XQGDFLyQ6DQWD)HGH%RJRWi&RORPELDVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHSUHYHQFLyQVHFXQGDULDGHHQIHUPHGDGFRURQDULDHQSDFLHQWHVVRPHWLGRVDUHYDVFX
ODUL]DFLyQFRURQDULDSHUFXWiQHDHQGLFKDLQVWLWXFLyQHVXQDSRUWHDHVWHJUXSRGHHVWXGLRV\XQDVRPRD
ODVFLIUDVFRORPELDQDVDSHVDUGHODVGLILFXOWDGHV\OLPLWDFLRQHVPHWRGROyJLFDVGHVFULWDVSRUORVDXWRUHV
8QDVSHFWRTXHOODPDODDWHQFLyQGHOHVWXGLRHVHOQRKDEHUFRQVLGHUDGRODUHPLVLyQDUHKDELOLWDFLyQ
FDUGLDFDFRPRXQtWHPDHYDOXDUGDGRTXHHVXQDGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODV*XtDVGH0DQHMRGH
3UHYHQFLyQ6HFXQGDULDSDUDHQIHUPHGDGFRURQDULD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PLQXWRVGHHMHUFLFLRDHUyELFRDODVHPDQD\ODVFLIUDVFRQRFLGDVDQLYHOSDtVVREUHLJXDOHVDVSHFWRVVL
ELHQQRVHWLHQHQHVWXGLRVSUHYLRVGHLJXDOHVFDUDFWHUtVWLFDVHQ&RORPELDTXHSHUPLWDQFRPSDUDUODVFLIUDV
FRQRFLGDVDODIHFKDUHSRUWDQTXHGHODSREODFLyQFRORPELDQDHVVHGHQWDULDXQRGHFDGDWUHVKDELWDQWHV
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6LELHQODPXHVWUDGHOHVWXGLR
FRUUHVSRQGHDSDFLHQWHVFRQXQDSDWRORJtDHVSHFtILFD\XQDVXSXHVWDVHQVLELOL]DFLyQDODUHFRPHQGDFLyQGH
HVWLORVGHYLGDVDOXGDEOHVODVUHVSXHVWDVHQHVWHHVWXGLRSRGUtDQHVWDUVREUHYDORUDGDVSRUDOJXQDVGHODV
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GHFLUXQFDPELRTXHVyORHVSRVLEOHDSDUWLUGHODFRKHUHQFLDHQWUHHOGLVFXUVRGHODLPSRUWDQFLDGHOD
SUHYHQFLyQ\VXLPSOHPHQWDFLyQHQWRGRVORVQLYHOHVPHGLDQWHHOWUDEDMRGLDULRHQHOFDPSRTXHDFDGD
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QXHYDGLQiPLFDUHWRV\FRPSURPLVRVSDUDWRGRVORVSDtVHV&RPRREMHWLYRVHVSHFtILFRVSDUDHOVLVWHPDGH
VDOXGVHGHWHUPLQyTXHGHODSREODFLyQFRQODLQGLFDFLyQUHFLEDORVPHGLFDPHQWRVGHSUHYHQFLyQSDUD
HQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU\FHUHEURYDVFXODU\TXHGHODSREODFLyQWHQJDDFFHVR\GLVSRQLELOLGDGD
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UHVWRGHGLVFLSOLQDV\SURIHVLRQDOHVGHODVDOXGTXHSXHGDQIRUWDOHFHUODVUHFRPHQGDFLRQHVHLQIOXHQFLDU
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